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У статті описані концепція, принципи організації, дизайн, структура 
та складові освітнього порталу «Діти України». 
The paper describes the concept, organization principles, design, structure 
and constituents of educational portal «Children of Ukraine». 
 
1. Концепція порталу «Діти України» 
Реформування освіти в Україні відбувається в умовах бурхливого 
розвитку інформаційних та комунікаційних технологій (ІКТ). Важливими 
чинниками сучасного суспільства мають бути не тільки знання та вміння 
користуватись комп’ютером та іншими джерелами інформації, а й 
розуміти роль та значення інформації, що надходить з різних джерел, 
вміти її аналізувати і застосовувати для власного розвитку та повсякден-
ного життя і навчання. Роль інформаційних та комунікаційних технологій 
у житті молоді, школярів сьогодні є особливо важливою. Сучасна освіта, 
школа зокрема, ставить за мету не тільки сформувати необхідні вміння та 
навички у галузі інформаційних технологій, але й надати рівний доступ до 
них усім дітям, забезпечити систему освіти безпечними та необхідними 
умовами отримання інформації, залучити до цих процесів усіх, хто в 
цьому зацікавлений - учнів, студентів, батьків, педагогів, широку 
освітянську громадськість. 
Національна доктрина розвитку освіти (2001), яка є стратегічним 
документом, що окреслює основні напрями розвитку освіти в Україні у 
найближчі 20 років, пріоритетними у розвитку освіти ставить розробку та 
запровадження освітніх інновацій, інформаційних технологій, створення 
сучасної індустрії навчальних засобів. Водночас високу якість освіти, що є 
метою для держави, необхідно забезпечити рівним доступом до якісної 
освіти для всіх без винятку громадян України. 
З метою виконання вищезгаданих цілей та створення умов для 
розвитку інформаційних технологій в освіті актуальним є створення таких 
інформаційних ресурсів, що можуть забезпечити доступ школярів та 
молоді до необхідної, актуальної інформації, а також підвищать 
спроможність застосовувати на практиці вміння у галузі інформаційних 
технологій. 
Ідея інформаційного порталу «Діти України», що відповідає 
завданням Національної програми «Діти України» і пріоритетам 
сьогодення у сфері покращення суспільного добробуту та ідеям рівних 
можливостей доступу до якісної освіти, доступу до інформаційних 
ресурсів, згідно прав дитини та людини на отримання інформації. 
Важливим є те, що створення порталу «Діти України» дає змогу всім 
користувачам не тільки отримувати необхідну інформацію, а й 
спілкуватися, брати участь в освітніх проектах, отримувати консультаційні 
поради, розширяти та розвивати можливості у сфері оволодіння 
навичками використання засобів ІКТ та інтерактивного спілкування. 
Інформаційний освітній портал «Діти України» є цілісною 
інформаційною системою, яка однаково цікава для різних типів 
користувачів - дітей, батьків, педагогів, працівників освітніх установ тощо. 
Це можливо завдяки структурованості інформації та сервісів, що 
надаються залежно до індивідуальних цілей кожного користувача та його 
потреб. 
Освітній портал на відміну від освітнього сайту характеризується 
існуванням розвинутої системи інформаційних ресурсів і активною 
взаємодією з користувачами через систему форумів. 
Інформаційні ресурси порталу формуються не тільки редакторами 
порталу з офіційних джерел, але і за допомогою користувачів порталу 
заохоченням їх до самостійного обміну інформацією через сервіси 
спеціалізованих форумів та розсилок під керівництвом модераторів 
форумів. Групи користувачів, які зацікавлені в обміні професійними 
даними (вчителі, педагогічні працівники), під час участі в конференціях та 
розсилках автоматично формують частину інформаційного наповнення 
порталу. 
Метою створення інформаційного порталу «Діти України» є надання 
рівних можливостей для українських школярів, молоді, педагогів та 
батьків отримання інформації для забезпечення особистісного розвитку і 
здійснення навчально-виховної діяльності, впровадження та розвитку 
знань, умінь, навичок та компетентностей у застосуванні інформаційних та 
комунікаційних технологій. 
Користувачами інформаційного порталу «Діти України» можуть 
бути: 
- діти дошкільного та шкільного віку; 
- дорослі та батьки; 
- наукові працівники та працівники освітянської галузі 
(управлінці середньої та місцевої шкільної ланки, психологи та соціальні 
працівники, методисти, вчителі-предметники, інструктори гуртків та 
працівники позашкільних навчальних закладів тощо); 
- представники законодавчих органів, що опікуються питаннями 
розвитку освіти в Україні; 
- автори підручників та науково-методичної літератури; 
- представники громадських організацій, проектів та програм, 
що займаються питаннями освіти; 
- представники приватних та комерційних організацій, що 
працюють у сфері освіти тощо. 
 
2. Структура та складові порталу 
Основні компоненти (складові частини) порталу розподілені за 
категоріями користувачів. Відповідно цього сформовано сторінки порталу: 
2.1. Дитяча сторінка. Сьогодні важливою для дитини є та 
інформація, ясу вона отримує безпосередньо у школі на уроках, під час 
перерви, після уроків, у сім’ї та серед однолітків. Необхідна підтримка 
сучасних засобів навчання, які спрямовані на дитину, її потреби та 
інтереси, загалом на освітній процес, що мають сприяти як участі дітей у 
житті суспільства, можливості навчатись та висловлювати свої думки, 
бути почутим однолітками та дорослими. Для забезпечення доступу до 
такої сучасної інформації необхідно поширювати та впроваджувати 
різноманітні інформаційні матеріали, навчальні програми, цікаві та 
корисні ресурси, що потрібні для розвитку дитини. Важливим є також 
забезпечення не тільки інформаційних потреб дитини, а й батьків, 
учителів та широкого кола освітян. 
Дитяча сторінка, враховуючи інтереси та потреби дітей та підлітків 
може складатися з необхідних посилань на електронні сторінки та 
інформаційні джерела за такими напрямами: 
- навчальні та пізнавальні ігри; 
- уроки з різних предметів; 
- тести та самотестування; 
- хобі та інтереси; 
- форуми (інтерактивне спілкування). 
2.2. Сторінка для батьків містить таку інформацію, як: рейтинг 
шкіл та вищих навчальних закладів України; нормативну базу з прав 
дитини; права та інтереси батьків; де і як можна придбати навчальну 
літературу (оновлення за даними книгарень, бібліотек); гуртки та секції 
для школярів та дошкільнят; відпочинок вашої дитини; нормативи 
здорового навчання за віковими категоріями. 
Інформаційне навантаження розділу охоплює потреби широкого 
кола інтересів батьків щодо навчання та виховання дітей, здорового 
способу життя, різноманітні правові аспекти життєдіяльності дітей і 
батьків. психолого-педагогічні питання, що лежать у межах інтересів даної 
категорії користувачів. Розділ для батьків ставить за мету досягнення цілої 
низки пізнавальних, загальноосвітніх цілей та спрямування ресурсів на 
поглиблення загальних і спеціальних знань про дитину, її потреби та 
інтереси, відповідно до вікових категорій і специфіки різних навчальних 
потреб. 
Головне завдання розділу - найбільш повне забезпечення дорослих 
необхідною, актуальною, достовірною інформацією, що допоможе 
правильно організувати шкільне життя і дозвілля, ознайомить з 
авторитетними думками спеціалістів з питань навчання та виховання 
дітей, проблем сім’ї та задовольнить інформаційні потреби батьків у цих 
напрямах. 
Дана інформація розподілена за такими категоріями: 
Корисні поради: 
- нормативні та законодавчі акти; 
- консультації психолога (посилання на сторінку психолога та 
соціального працівника); 
- блок Інституту спеціальної педагогіки «Підготовка до школи 
дітей з особливими потребами в умовах сім’ї»; 
- блок Центрального інституту післядипломної педагогічної 
освіти «Технології навчання, виховання та соціальної інтеграції дітей з 
прийомних сімей». 
Батьківські збори (форум, чат). 
Книги для батьків: 
- архів; 
- нові надходження; 
- видавництва; 
- медіатека та відеотека; 
- обдарованість для всіх; 
- наші діти; 
- школа здоров’я; 
- СБ, БУБ, Інтернет-новини; 
- найкращі сайти для батьків - анотований перелік сайтів; 
- як вибрати школу та вищий заклад освіти в Україні та за 
кордоном; 
- робота Малої Академії Наук, проведення олімпіад, конкурсів; 
- анкети, тестування (для дітей, батьків); 
- проекти. 
2.3. Сторінка вчителя. Аналіз сучасного стану системи освіти в 
Україні свідчить про актуальність та необхідність створення єдиного 
освітнього простору для інформаційно-педагогічного забезпечення освітян 
нашої країни. Інтеграція України в європейський простір вимагає від 
педагогів вільного володіння інформацією стосовно сучасного стану 
системи освіти як у своїй країні так і за рубежем, бути ознайомленим з 
останніми змінами, які відбуваються в її законодавчій базі, навчальних 
планах та програмах, постійно отримувати інформацію з останніх 
науково-дослідних розробок у сфері освіти та бути ознайомленими з 
педагогічною літературою. Сучасна освіта вимагає від учителя постійного 
підвищення своєї кваліфікації та постійного обміну досвідом з іншими 
освітянами країни. Виникає необхідність створення українського 
освітянського порталу, в якому повинна бути зібрана інформація, що може 
зацікавити освітян, учителів, науковців, школярів, студентів ВНЗ, а також 
інших зацікавлених користувачів. Для задоволення потреб та вимог, що 
ставить перед учителями сучасна освіта, рекомендується пропонувати 
інформацію за такими напрямами: 
- законодавча база системи освіти України, нормативні та 
законодавчі акти; 
- визначені освітянські державні установи, організації, навчальні 
заклади України, школи та ресурси; 
- стандарта; 
- навчальні плани, програми дошкільної, середньої та вищої 
освіти; 
- методична, науково-методична література та інформаційні 
ресурси за предметними галузями; 
- методичні рекомендації та методики викладання, авторські 
методики; 
- наукові роботи з інноваційних напрямів освіти; 
- освітянська преса та освітянські видавництва; 
- освітянські новини; 
- тести та огляди моніторингових досліджень (вітчизняних і 
міжнародних); 
- форуми. 
Насичення такої сторінки можливе завдяки інформації, що 
розміщена на електронних сторінках міжнародних педагогічних мереж 
(EURYDICE, EUDISED, CEDEFOP), університетів України й інших вищих 
навчальних закладів, розміщується в ресурсних інформаційних базах 
наукових бібліотек (Національна бібліотека ім. Вернадського, Науково-
педагогічна бібліотека Академії педагогічних наук України та ін.), в 
офіційних установах України (Верховна Рада України, Міністерство 
освіти і науки України, Міністерство сім’ї і молоді тощо) та наукових 
установах Академії педагогічних наук України й Національної Академії 
наук України. 
2.4. Сторінка для широкого кола освітян. Намагаючись 
задовольнити потреби широкого кола освітян, педагогічна преса, наукові 
видавництва, науково-дослідні установи усвідомлюють, що важливою є не 
тільки сама інформація, а й джерела, з яких вона надходить. Цей фактор є 
вагомим, оскільки нині, на жаль, не всі освітяни мають рівний доступ до 
інформаційних засобів (наприклад, мережі Інтернет). Не достатньо існує й 
ресурсів у даній мережі, що задовольняє надання вичерпної інформації 
щодо дітей, їх потреб, навчання та матеріалів для тих, хто опікується цими 
проблемами. Застосування освітянами мережі Інтернет та спеціального 
інформаційного ресурсу сприятиме задоволенню потреб освітянської 
громади та розвитку новітніх технологій. Сторінка для широкого кола 
освітян має надати необхідну інформацію та вказати шляхи її пошуку у 
вітчизняних та міжнародних інформаційних мережах, педагогічній та 
іншій пресі, бібліотеках тощо. 
До кола користувачів можна віднести: педагогів і науковців, 
працівників освітніх установ, громадських організацій тощо. Для 
задоволення потреб даної категорії необхідно використати ресурси 
різноманітних освітянських порталів та ресурсів (Ради Європи та 
Євросоюзу, Інституту відкритого суспільства, Міжнародних і вітчизняних 
програм та проектів), великих наукових бібліотек вітчизняних та 
зарубіжних (Наукова педагогічна бібліотека, Центральна наукова 
бібліотека ім. Вернадського, Педагогічна бібліотека ім. К. Д. Ушинського, 
Бібліотека Конгресу США), сайти ВНЗ та органів управління освітою. 
Інформацію, що буде цікавою для даної категорії можна розділити за 
такими напрямами: 
Перелік і посилання на науково-дослідні заклади України та 
зарубіжжя. Наукові теми у рамках програми «Діти України»: 
- Бібліотеки ВНЗ, наукові та педагогічні бібліотеки; 
- наукові інформаційні джерела (статті, монографії, наукові 
праці); 
- матеріали семінарів і конференцій; 
- новини в освітній сфері. 
2.5. Сторінка психолога та соціального працівника. Дана 
сторінка охоплює інформаційні джерела для батьків за різними віковими 
категоріями. Також в даному розділі міститься інформація для дітей та 
підлітків. Основні розділи можуть стосуватися таких тем: 
- соціальні та психологічні служби: 
- найбільш актуальні питання до психолога (поради психолога); 
- основні проблеми дітей різного віку; 
- запобігання та попередження небезпеки втрати психологічного 
та фізичного здоров’я дитини; 
- нормативні акти з проблеми. 
2.6. Проекти. Цей розділ містить інформацію щодо вітчизняних та 
міжнародних проектів у різних галузях освіти. Інформація подана за 
такими напрямами: 
- українські неофіційні організації та їх освітянські проекти; 
- міжнародні проекти; 
- як взяти участь у проекті; 
- наш проект (створимо проект самі). 
3. Дизайн порталу «Діти України» 
Розробка дизайну інформаційного порталу «Діти України» викону-
валась на основі сучасних засобів веб-дизайну і комп’ютерної графіки [1-
3]. Розроблено логотип і головна сторінка порталу. 
Логотип інформаційного порталу «Діти України» наведено на рис. 1. 
В основу візуального ряду логотипу покладено три основних образи, що 
виражені в запропонованому графічному рішенні. 
Перший і найсильніший образ - птах, що розкрив крила над своїми 
пташенятами. Створено образ турботливої матері, яка любить своє по-
томство (Україна), простір під крилами створює зону комфорту для її 
пташенят (дітей України). 
 
Другий - птах, що злітає. Висхідний рух підкреслено контуром 
груди- голова, який продовжує літеру «У» слова «Україна». Голова птаха 
звернена вперед і вгору, зліт і підйом. Потовщення «плечових» контурів 
крил робить їх розмах сильним, енергійним. Образ птаха, що злітає, в 
запропонованому рішенні символізує, що діти (майбутнє, надії) - це і є зліт 
і підйом України. 
Третій - об’єднання та інтеграція понять «Діти» і «Україна». Країна 
та її народ - нерозривні поняття, також, як нерозривні майбутнє народу і 
майбутнє його країни (України). 
Графічним вирішенням цієї ідеї став контур крил, що символізує не 
тільки зліт і підйом, а й візуально з’єднує два слова в одне. 
Вигляд головної сторінки порталу «Діти України», наведено на 
рис. 2, яка оформлена у стилі інформаційного дизайну. 
  
 
Дуже легкий, зручний, з розвиненою системою навігації, портал 
прекрасно оптимізований для роботи відвідувачів з великою кількістю 
інформації. 
Дизайн має яскраві риси індивідуальності. Всі графічні елементи 
вирішені на основі визначеного логотипом стилю оформлення й 
адаптовані під швидке завантаження. Кольорова гама якнайкраще 
відповідає тематиці порталу. 
Портал оснащений зручною і оригінальною модульною сіткою й 
мальовничими ілюстраціями. При розробці ілюстрацій (зокрема, дівчинка 
з повітряним змієм) був використаний той же принцип, що й при розробці 
логотипу - дівчинка дивиться вперед і вгору. Всі елементи порталу 
гармонійно відповідають одне-одному й створюють єдиний і закінчений 
візуальний ряд. 
4. Принципи організації порталу «Діти України» 
Головна сторінка порталу містить такі елементи: 
- Клавіші інформаційних сторінок - горизональне меню. 
- Каталог інформаційних ресурсів - вертикальне меню. 
- «Гарячі клавіші» («Новини») - центр сторінки. 
- Базові сервіси і служби порталу. 
Структурно сторінки порталу розподілені на такі частини: 
- ліве вікно, 
- центральне вікно, 
- праве вікно. 
У лівому вікні розміщується назва сторінки (пункт або підпункт 
меню, із якого ви попали на цю сторінку), основне меню сторінки, Пошук 
(на тих сторінках, де є бази даних, розміщено і Пошук за формою), Мапа 
сайту. При натисненні на Пошук за формою розкривається сторінка 
«Пошукова форма». 
При натисненні на пункт основного меню лівого вікна розкривається 
його підменю і змінюється наповнення центрального вікна. В деяких 
сторінках у лівому вікні міститься Каталог. 
У центральному вікні розміщено «Новини», «гарячі клавіші» або 
меню з переліком ресурсів (посилання на інші сайти, посилання на НТМL-
документи, посилання на документи в інших форматах). В центральному 
вікні завжди відкриваються НТМL-документи. 
У правому вікні розміщується малюнок, оздоблення, за рахунок 
цього вікна може розширюватися центральне вікно. 
Горизонтальне меню головної сторінки порталу містить такі клавіші: 
освіта, здоров’я і медицина, фізкультура і спорт, дозвілля, соціальний 
захист, дітям, батькам, освітянам. Кожна з цих клавіш відкриває доступ до 
відповідних розділів та підрозділів порталу: 
> Освіта 
- загальна середня освіта 
- БД ЗНЗ 
- підручники 
- навчальні плани 
- навчальні програми 
- екзаменаційні білети 
- реферати 
- позашкільна освіта 




- вища освіта 
- БД ВНЗ 
- освіта за кордоном 
- реферати 
- освіта обдарованих дітей 
- освіта дітей з особливими потребами 
- бібліотеки 
- дистанційні курси 
- тести 
- освітні портали і сайти 
- професійно-технічна освіта 
- БД ПТУ 
- електронні ЗМІ 
> Здоров’я і медицина 
- дитячі заклади оздоровлення (БД) 
- статистичні дані 
- психолог 
- СНІД 





> Фізвиховання і спорт 
- матеріальна база спорту (БД) 
- окремі види спорту 








- книги, електронні ЗМІ 
- програмне забезпечення 
- творчість дітей 
- галерея дитячого малюнка 
- посилання 
- центри дитячої творчості 
- Соціальний захист 
- інформаційні матеріали 
- нормативна база 
- дитяча злочинність 




- благодійні організації 
- Дітям 










- вступ у ВНЗ 
- призов у армію 
> здоров’я 
- спортивні змагання 
- шкідливі звички 
> відпочинок 
- туризм 




- медична консультація 
- піклування за дитиною 
> соціальний захист 
- захист прав дітей 
- захист материнства 
- діти дошкільного віку 
> здоров’я 
- медична консультація 
- розвиваючі ігри 
- навчання 
- вибираємо садок 
- готуємося до школи відпочинок 
- відпочинок з дітьми 
- молодші класи 
- навчання 
- школа 
- конкурси, олімпіади відпочинок 
- відпочинок з дітьми 
- гуртки 
- старші класи навчання 
- конкурси, олімпіади 
- вступ до ВНЗ 
- здоров’я 
- шкідливі звички 
- консультації психолога 
- діти-інваліди 
- соціальний захист 
- здоров’я 
- медична консультація 
- корисна інформація 
- статті про виховання дітей 
- статті про навчання 
- консультації психолога 
- підготовка до іспитів 
- життя сім’ї 
- дитячі поліклініки, лікарні 
- інша інформація 
- електронні ЗМІ 
> Освітянам 
- нормативна база 
- навчальні програми 
- інформаційні ресурси за предметними галузями 
- стандарти 
- методичні рекомендації 
- тести 
- авторські методики 
- конкурси, олімпіади 
- навчальні плани 
- корисні посилання 
- електронні ЗМІ. 
Каталог інформаційних ресурсів включає інформаційні ресурси як у 
вигляді баз даних, так і переліки посилань за визначеною, найбільш 
актуальною тематикою. До складу каталогу входять такі інформаційні 
ресурси: 
- освітні портали і сайти 
- вищі навчальні заклади 
- загальноосвітні навчальні заклади 
- дошкільні навчальні заклади 
- дитячі будинки 
- центри дитячої творчості 
- бібліотеки 
- електронні ЗМІ 
- олімпіади, конкурси 
- дистанційні курси 
- екзаменаційні білети 
- підручники 
- реферати 
- медичні заклади 
- спортивні заклади 
- благодійні організації 
- фільми 
- пісні. 
До складу базового сервісу і служб порталу відносяться такі складові: 
1. Карта порталу. 
2. Пошукові системи. 
3. Інформаційний базовий сервіс: 
- сервіс пошуку і навігації по ресурсах порталу 
- інформаційний сервіс: 
- системи доступу до електронних бібліотек, електронних навчальних 
курсів, системи тестування знань, каталогів 
- система новин 
- банерна мережа 
- сервіс інтерактивного спілкування користувачів порталу 
- книга відгуків і пропозицій 
- система форумів 
- система проведення опитувань і голосувань 
- сервіс розсилань 
- система оцінювання порталу користувачами 
- чати 
4. Служба аутентифікації та авторизації доступу до інформаційного та 
функціонального змісту порталу 
- сервіс аутентифікації 
- сервіс авторизації 
- сервіс аудиту 
- сервіс моніторингу і статистики 
- засоби контролю й аналізу навантаження на апаратні ресурси пор-
талу; 
- засоби підготовки статистики звертань до різних розділів порталу. 
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